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"NCI. THI.A1LUU: O. MOD£RNIIT ~H'O"'U IN MOlT Of' 
'hoi.w--,. OftfT<b.y lif.. porticuWly in dooli", .-;th 
urbu ...__and~~~'-orl.ro
"*"" '0 dool WIth. N dochoo ' ,n 'ho .......

"""un. , , 00 ..... 100_..... 








"'CUTI on ",.....--. "-""',......t{A..- .......-"f.,.j tMn, --w., .... ,......
 
- ..... F..JU._t{ J__..~._.., •......a.,.j .... modo< ' Soo<h _ '-or I:-n "'"-i br 
~ .. ,.. c...u.,.. V_I.loo V._t{C..__. 
.i'... wd> ..Rio.J ,.. ,hq up-i....",..... 
'00 lo<~_ '0'''' -.i.o 6nd ....l'" oIcontroll, .,~ 
.."hou, ,nhibofl", i.. b....di.. 
In ."'h".... u...nd ulboni.m ' .......'iol _k .... , ... .I,. 
<hotomia <i dt;o<lopncnt lw ,~ndN '0 foil ""o.wo ma..... 
at.,...-. i...ol",.., cLonpnt not-.. 01 ·.noeL,ionoI " 
0. thr _ hMd.. '!ttft:llt u.- 'hton ho '-&Itt , ...... 
.1'IIdotw;,a ond Othnd .,....boh.y 01 0 "",.. -<l"icoI 
..,ionoI,Ull." 1llty >uuc __ <i.roJ.tiorl, .. ,( 
.rod",.... 'ould bo , L....I (rom m];,y.nd hp< i","". A. 
,... ttI<I 01 , ... 'wm"..h ~".ury. ,,, olld II.., i. 'Nly I 
",Iobol v,II08'.· ,hi. _i"" i. bu' i.oIOJical f y.lnd i' 
at".. • I..", dolt oI..hnoc:~n ity, in .hat " doni (rom 
<\.ON.iCOI n .....-pmph<O)' ...0..10 .nd <eoU bel"," _h II 
d :l"kn:~ol·_p""" _ ' CIa , hond, 
, <'- Ihtoruu who -.I _ ,... 
~. ro.. ,... u.........n<L". aI .1oboI .m..1 ph<. 
........... and ..hoodtnowle<l......no.Iom<..oI.IJ"'C,lic.. , ho. 
ma'nly ,. from «<>nom".nd p<>l"ia.1 '''''''''i"",n•• I. 
,hi.", , ,..d" ,o"al- i. not """Iy<>ppOI<'<1 by "modem'; 
...... , <Oml""k romplr ' O)' pa". 01 >am< ml"y 
Tho. _ , ... __01InoeL, ,hat ,u,dnl ci,yolRooo< 
J-.... ,n '" tIl'on•• 0 f"OI' Ind ......MoI loat 01 'IS 
dow.-.. '.......... 'hr I'..,..~C"',...
 
Ai ," ""'" La"n A ""'n ,,,.... II.. ""'... 01 RIO .... I 
h",O<)'.hat Jo••• '0 , ,io ",h ""n,uO)' ToJoy 'hi> «n.. , 
"ill pa",<ipa,~.,••~nt<ly, y [,f fune" I. pol" I, 
.o,,,.II,,,h,moolkro... Au fi i.l.nd ..rv n nd 
I ...rupon••_ .....x. " Iloo .. tv<:I I my J'Ol"'wion 01.1· 
...... ..,. ",,11_ io oddi.ion to .... modmc, 011 ,Int.. 
....1<IpOl"... ottO And" .. ,II hoWb -."l modmt..l ..... 
.tJ<U and k<qIo.....a.ol ""'rP'" and.-toIcuJ ...... 
- booh fonno.I and , _ ..hidl ... I*'icubdy lin· 
pononc .0 1oOI"·M,ddl<·i""""" _.kin, ''''''P' na.•. 
• lohouAh .... p"" ,"".nd """""""" 01 ho"",i~ <011"""'. 
'ions, h Ii ."'hi utol II<m., impon.m obi«. 
,iv. r", ,II< Cuhutll Cot'ridot project, equ.lIy impnnon...... 
'... r...... ionoI,cult ...oJ and _iol "', ....... 'yof ..,.. Allof 
'hew.- ~ '-......... ,h I r1utal on<! , ....,. 
'ionoI ulbo...,y 
In'O)""ll to kftpup.."h-.l ...... "<01, ... 'rod,"on••hrpn> ·, 
plan..... _Ah, ,o ..........hat ,"'dowmowlI ......ld <011" ..... 
'0 !'YOlv~ booh «oflOmi",lly.nd oo<;.lIy.nd ",,,,,IIU. '0 be 
p<ru,,'«l .. , ,~••~, 01C1'y I,k 1'b<y bthtvt>d flO ....mp< 
thould be '0 ,.....la,.. It (rom.'" ""'..moI....nd Tho 
phyaicol and IIO<t«Uhw:ol 1""'..... ,.....,'" ,II<> """"""" ol 
............., and'"'-l" ,.,nod .bn, .""""'_ f...... 011 ••• 
motionol ~ ...." ........ and I,"...yin._ <_no:' 
•noeL._ and """"'''y ,n a <"yon<! o_y 
MAJOR DEVELOPMENTAL ASPECTS Of' 
DOWNTOWN 1110 
AI."""'h ,he phy.i.<:oI oolu' io... '0'i'Ypl'Olokn'll mIbodi«l i. 
""u"""pIon...,. toIly yto;O"";J1•• p&..•• undeoiyi", 
_ ... ~ Iy..-h hoodr••o ""_ 
V.. poL.icoI and ..- .nMionoooI._ ....... oIto 11< 
wooIr ood _ po; ~, bon<- • pi- i> 01...,.. 
....." " ..oln ... ' "' ..N<'tu~ol-...y. o.~~ 
.nd ' O<I,.n urbon pLan ...1I .IWI)'> off«. ,"-'" 
woy "' 11< _"I, «<>nom;e.nd phl"'i<:ol ..1.uo""',1" 
..i,h;1I . 
llMtt ...... bKn ..,. nofonno<ioftI i.......,..d .... ,... 
.-..alRio"J , ttfOnno M.,.... I'ftntl 
"- ,••he "" of.ho <noth <tft<WJ ..and_ 
Thowwb "-I ' po...l.o"-olBon>n 
V.... ll fI'tII\. and P....,. II (OCI, .,Ift< ......,...ol ,... 
""'.A of'ho bouleT&nhal Pori•. 
P..- .... ' ''''....n'<OI in impl<....n'i"" dttp itN<'lutol 
''"''''''''''''' II ..hat .... , ,,,,..plal oIB....I Or· 
......BU<l br l'<d<foI p """_ and 
pfOl<CU I-.d wodt 1llty~ i"'....r...l.oup:b<~ 
.... ,.....alLo 10 """'" N.- ..........,.. Ioao ..... 
.-lei of. """""" .....""""i•. and 10 lotnp<l h Ilu<noo 
A,... in .. 'tI..'""OV..' ......, 1llty .1«<1000, 'o ....k. 
,II< "'y .. N<'Iu......... (une",,,,.1 .0.110.. 10, ....,.... of 
prod""i"" .nd rommuni..'i"". I"n ..ulltly i••nd ."",nd 
,II< pon 1ll<y ...... tftd<d.o ~rad.i(:o. J1>hoOd and ",he, 
epido 100..1 '0 Ii".., rondn And, 6M11,••hoytoll"" to " ...""""'Sf , y«...~.10 ••0 
....... ot ,.. aInpoc.olwn Ai J-' of p_' dl'o<u. 
ol..,. .,J,rn..l, ..o and bouknrdo, 
...... pot1 bu,l<,andold q..." nd<OlDn... build.llP 
...... 'om do ""0& ..y.o on ftl k Europnn ."h"K· 
.u 1'00, r.m,], Ji'l,IO«J.•nd .... d.y I""­
' i ••I' bKom< Iocut to< "'1',,<01 and pm.ti,. ( ,~ 
......, ,n .... """'..---. .-tt<. plaoom", tIbt ltd to 
odd""""",, cltonoIM_ of , old o,y fobnc ond ;.... 
_"""" aI bu.l<Ii"..ypn. Tho "C1'y "tUI· 
p<O(lOOOb.n ,he pIon br fmoo:h urbonl .. Alr Apm.. 
coliN ro.. ..Id<'vefI<I<S, " b.cl<t. on<! doubl<-bn"" 
rololl,,"<1<••• "toe< lnol. A, '.pl••C11llnl f",rompl.. ",n 
.... ,11< <l<mol"i"" ol.he h,lI """'.. d .. ,i,y ho'" bK. foundrtl 
'" 0 1« ' ro.. bu" quan 1lIi. poocas 
...rlt..d, in< ""_ofl y.ol ,nd noI .... Tho 
, ...... cont.nued. "Mh N<l_0I.... A.......b I'tao • 
dent~ V..,..'n.......I' lOot A ..""'C.ymboIo<........... 
br .......,honun.. ~" .... ol " ..... _""'_ of<boo 
."""' ..,-_.__...
 
1»01... rJ ......,...1 ,I>. d..."." ,on d~ "0<1«01< 01',,", t.L nv ,n 
• ,_block ..~~ ",•."~;",, "" ....rl, ,_ ""In ~"O. 'l 
W,m,I>.,,'I........., ,"'"",..I; ..~.. ,. K;.,r...... '\/10 ... 
,ho.....,...,.,t.;lo boa ,.., <.uJp. (0, ,ht ",'" ....nd 01' 
., " ,It''''''- c.., .,roc"I, ,,,,b<.o;,,J ' .."'f""' ..... 
rk I'''"" do< <low." 0( .....Jo .",/hi.........I' "'I' I""";" 
11." 0<0"1,~1 ," Ilmht, .......1,'... ,'_'''''''''' d _I'" 
"".., .-I .."".....nd 0V<tJ'W". "nd ..... ;, ..... «ItI>l"u 
.,,~ ,htum." ,;...,. 11>< .1~1"«>""" '1"",,1 booI"". 
01' tho '''IX2f'< .... d"N~••nd bu;1,J;"" ~!Ob< 
0<>I<d ba>«lon'''''' ",.., r ,ho", """, ... s.r...J ..... 
...,..,....;.""."<_, ..1 '0 b< "';<10,0«1••0<1 old w; lol, . 
• ,'" ...mol;....... to """, "', "" "'.., " .... s 'm .ky. 
><"f'O" llo"",ow" Rio, hk< """•..,. '" 
'" I>: 611«1 w"h<.......ol<u 1"","',,,, 1S"k ''''''''.f<" 
...1A_mod by do< Io~" d ....1......." ~h'r 
W".In "'" ......" ""'" ,,, full"<Wj'" hi"",,0(_h "<bo.. 
........... ,..,....." .... llu, ... ""1P"" ,,01',1>: ....., 
"""..... ro,,,,,,, 1lv k, ..OO'.I.~."', ",,,.....1,,,,,,,, 1>.0.. 
",,",,",," ."," p<riod> 01' ...,_11"',,,,,01 'M oocw, . 
for...." ... .,..,.""..1",,,,,,, .•, .. ,,6"",....... ;".... ,.. 
....rl><om"" 0( orl.;",' "'h.", roo'" I ,.. ky
" "·_"1""'...."""". n.. ;, "", " " ... 
" 01' homo,....." fuo« h.. 1""I, "lj· ""'..
"10.,,,.,.., for 1,,1'.."', d .,1,," "',;."i< I ... 
...... 11v kal """" _h "".plon ;..oxI . 
.." I...",t>.< t>u ...~I, ....tl<>I,""' , ..... _"", 
- .. ~ '" ,ho 1"'"..... "";<. r~ow>«i .._.,••". 
........., ''''Ido'f<>''l*. t1v "'I,u.... "P'" ,he <I'fh<lll ""'... 
,,"","''''''1>:'''' ,...., • _1... _ (0, , .... 
f.. ""' ....... ""', ...,,,1 0( "" I"'" 
1"he,...",dR.,... j.o.. ,"'''''h .... , II'''.. I,.., ... 
...... s,..,..... 'F"'''' ""'6J""",_ ;"'.,..r-; doot>;. 
",,«Iby ,10< fol '-'......""0'''...,,, ,,,,..I er",,~ ,,,,.,,..,,, 
1,>;""" _J...,.., I. "'Sk(lo,," """""1<' 0( '00 P<"""'~ 
..... ~ho", ",ool<", ''''''' bloc'" <>«...,..... ..... ,,1, ~ 1o'S" 
i""",,,, ........,.., ............, .....,..-. 'I"nJ oI"", ...... 
_ •• , ...... "' ••-'"e-.I~_•• _,.... 
~oI·I< .....__ ....,,__., _, 
_ •• ~ .......,"'_-... A--."- '· M_

-_01..,........., _·,... ,_ -*"'" _"f-L
I< ., ....,.,~,_._ 
• ,.. oJ,,;"'''I ..... ~t"..."••11 buI,............ 
"""" '''.1 .'"' ",111"""'1 '" ,_ ol<I. i< b<NldI"I' 
..... """'" " .... , ""'"h "'.. "';,,<d .."' 1 P"'....". 
..... ""b1i< Of"<n. ~,,(,,0/11< ,,;'<1..) "'1"'0<, ,... 
ull, Wt<o """ by_" ""'ul"ioo ..... po<\U,,! 
"."....0< ,,... "".0<..... ,~, <ot>O""n ,,, ""'" ........ 
'''''N of WI" ";,i<>. I" """l' ....Y' ,,..., l<J'''''"' ,II< NI<oI._ 
,..... '....."""'.,,1. """"".." I"",I'A'" ,"'-.......... 
......,1, """" po; ..", "'" by 1'«" 'It'.01••oI,,,,,,,, h;".bo>od 
...... < "1,,, """"''''0« ." d ..,,,, _.010 ""'...'8,.. d,,,,,,,., , I,."'""" fo< ... If< od"'.. ta>u ..;O; ... 
f"' .... d,II"" fonno 0( ""&'3 ",," Ioc.ol """,,"..I 
"'",,,•. ~ T•• I..,.. "1<'Il. La,;" "'""ria" ......."""'... 
!i l tI11tt!!l[11ltftifJ I!

tl1 I Ul I~·r"" -,- ""
 ~ti i'll!llli11J!liji~ II
I'J "!{" III t, "., ••t~ t}i~: if ilfliJ~! i~
I' j-I~II.~ 1 '1"" ;,
 
lJi ! ~,! 1'1 pihr= H! II
., ralf i:n~f~."'~~ • [~ lit tlll'it'!it~i i
 {fl h,tt't,i!ltHHI;
I. I .. !it ofr .It . .. I.. I 
,}~ti'!I-ll;i;lf'il "'I"lltlfl!· II ;'il fJI I -,~.!.* ... " .ILl •••
•t'· tjl""H Itt 'Ii r., , 
1llltiljlffl111! 'IlIff! JIll!tlllr~lltl r,trtl
ntH! nlU J!l1 IHHt 
';!lilJn I', !~'l II ;'1[1-1~"f'l L' J'!' os. flU:i,~IJ!li, I aill. 
"'I Pilllr'Hljlll
,r. 'r .," t,.H1ljpflnm h.
'It jl Lit' fllIt! f It1.11Pi ~ -if It If<! H'! fl- :.1 tflJtI,It'!II, !I II L,1I'h' j"IH'H'111 }l~ 
.' :lJ 'er~ ·,sijll.3ftrj1lt,tl{h ill 1! lh,mH~iihfi;1 'i'i.}' "•J 
'lIlt'· Ii linHI<,,11, !IIi dhmtlHHrH£ !!J! 
..._........-...." ........
 
'n ;n,,&,..,.,.l1 ,,- .'f"'<"...... ,n 0..1<, '0 Or >Um'><fu'. 
,tor p.,,,,. C...,.... C.1I.-I hod ,. be ... ,n d",•• "",pie 
_~ ;, 10 be .. ....,;... """ .".".~"'~ .<01 _ 
of"'rl""& """ "'i)""t '''''.~'~h ~ ..... 
p""' 'r on ,.., , 10< p""' ;on. i, no< ,;"",.,. 
br _ "' k ' .......m"""',; ... p"" ofold 
""I\; , ""'"0_ """""Y '"'''''' ,,,,,VO<m«I,I\;. "'" 
,"n. m"""m MI<br<.;,"""""" on ,hoi ""'ba.. , of .... 
ply;"!. ''''''''''''''''y pl........ __ '0 old poobI...... 
Th........,y _ ',<11. be<."", , .... I""*" <')mb; ..... 
__'y """"'"""""1_ buo "'...Iy """' ..........."1' - dr• 
..10pn\«>t01,.....'''' n .. ""'l""" ""'~ ,.'uml"""'''''' '0 
_;Ie,tor _Iot_";on...h ........ ",....jfot"""q,­
...... _ ' l."... ronJ,,-.l ,",tor_. ;n '. "";n. 
",n ,tor r ;I.boI"""or,tor"""'.... ,~y 1'<.,1-0:>. C~ 
, ....-1 m _lyon imple""",><l"" of ~r«,iI< 
.....!" ..;<1<1, lot both , ...,no<t..... ,tor _""'_ 
of old ""'~~n,p , 'A. c1 4<"1;'. ,....t.l~ ..",..
""""'\' ,.....,n ;, <h<who<., ........,. ,..... "'&0
 
,.._ ""'" no< ..! "' ;."..n"'" f.. ""...." 
"""' ..... buo or"' "'1 ,w,,; ... -J oI<"';'y' 
Sin" >lew>< """W,.....,.. """,,", ,tor 'o";.,~ 
... , ';<I:"l of R",', "'....H• ., hL.'on, ......, ,tor pro"." 
01", _&"' , ".1,... ,'" p,ohlo( '""!' of,....., br 
; mpt<W, "A beau, ;/"., ""hlk 'f""<>. ,,~, ,,,. 1M1d· 
;... ow,""n",.. r.. """'" I..... , >tid P''''''''';''I «>mpl<­
""""'I' ,0h.,,1 <>t"" 'n f"''''''''''' n.,n" ...to .. " ...... 
, ....... .00 '...,e,,,,, _ ,,~ '0 ",II "".. ion '0 """ 
.....,..ph;, ..p«t, , ~ qo>l;'rof""y .....'«10'" 
1M< "'" "'" ,'" r "'1'f""~J ,I\;, """,,,..,,,~ .l 
"'_,,"" or ' 1' """""",,,I u.... ,,,,h .. ,moll·"...
"POI'''- _,' II,,,.. 
U5011....TIOH ANg URI.o.N gn'O~1 fOil 
g.VllO~£N'CON'ROL 
The ....0(,1>< CnI, c..m on ,I>< f,,~or ,I>< d<no< 
aD. -.<tim<> rlon>o"! ;, """,dI "'" .lofI! "'" 
....,., .... 'fOO.•J o.... ..~ "'~'''''''''po,,,...,,.,h",,~~ p....., _oeD. 0"'1I.nd;..... c.......... .....,,,.,,.... <OIOARO 
..... Pn.;o.to RtplIb'''''' The <>thee .,;, ~<I"~" ""'- do 
Cn....... ",.,,"', ",w,,,l. ,tor boyf_ onJ ,tor old ...., 
,;'" 'hto>nAh P,"\" ....... ;« '0"""....;...., Tho J"fOi«< 
,_...1..;..ly "'I' """'"" "rl~ i/onouid..... 
i. « ..,"'" ,. ,tor """...... " , "''I' .W',JIa", <01. 
Iocr.... of "";k1,,,!, of""'".;" ,,01,0001 imp..,."". 
Tho ""u'''. ",""".,;.., , .......... ,h.. ..hon ......1op­
"".. «>nIroi tor ..... >nl< "~",,,i"I;'1 of ,tN.,ri"oI 8"".' 
_ .. ,. n._ ...."-"-<:..10_. a._10M _........... 
""-'_noJ.._ 01.._''''._'''-_ ...., 
"".., Ow, ,tor ,.at' ,'" IlMo ci'y ......,; «ri.... 
p<>W<' """""'1 '0""''''' .......... _'''I onJ bdo . 
._ tolo Tht>< ,001, "'..doli ..... ,.... ""I " of',,01 
..... , otbon et.u.c<t, 0( bWIdi"l' 1-<1 "" .u<h ',P<OI 
dK" , u I........., .... _' 110<1<0 PO""'" 
-P''''''''''' AI e<>onp4,,,,,n"'I' ",,, Itx.l<....... 
""....... ro1. ,I'I<,;,~ .... UOO<I P..;." " M _( } 
........."1 oIi&.""'" ",,>j<<<..... "'q<""'''''''' ....., 'p<o 
<06< " .... ""'Mon,n-f" "'" G, 'J, an.! P..,...." P_01-.."{,...)"'''''''"''I ,"bdi.i,;"" ptOj«t> lotf<qo,
""",W ....... Thrt>uIh ._.._or, ,"""' ".
 
"w", f""'iNo ,.;""""""'" ,I><- c.. '011...1 '0 
~"' ,I>< "'••'"...""" 0( , .... h,,,on, .",,,,««_1 brri. 
' ,I><- "'"",""bh'y 1>«_" ,.... "',,""< ,,<1''''«10'' 
..... "''' ,k "k,,,....n' 
l.<&i~.. ;OII ....hI, ..... " ..... imple , ... ,1'1< C......C. 
,,"" f""l'<' _ ,»u<d ," ,_ """ _ Fo'''. "'J.ly 
'9'J • d«... br ,........l"" of Il,.mod;""" ,tor ...;,,'''! 'Ot(........ 01,,_ ptt>'""«> (plot _61;."';0.......
 
...boI,,; "",,",," '0 , ""., oR",,;,,! ,he Com,,", 
Ilo<o " booJloo on ~"...........",.n.l ~ 
Co Z<>nt. ptoI""... oil .ot.. of 10_ ""..,,,,. 
,.", ,n,«.ot <Iown'."., 'n ,he "".,.... "W. , ""Y'" 
..bm",<d • .1« '0 , ci'1 ","",i'...hO<h "",od 011 
•....._<d..I..;~ in-"'"'"'1"1I->- n,;"-....p"",,... 
"" ,d; 60d I""'f"<u fot ""...., i mpkm<ro,-,' _of",," ptoj«t. 
~ .... ;, , ....<oJ ••".""',, " m<>J;O<o<;o", _1.1-.1 
~ .. bo<h ,......"'",; 1.3",..10. J...I. 
...........
 
n- "",,~ Iand..... ,,,.p... ~... doI>...l '" ,I><e..­
1,$;,1"....· 1"''''''''''''''. """",,,.,,"" .M......... If. 
!Io;ld,.. ,••". rl"';fo<d ~nd<, ,I>< _"''''0. ''''I"'>". 
....' of '" ..,8' _...,-.1 'N"'''''''"" t..d .. """"'" 
;1U<l, K"""""' ...t 0<!0p:;T< ...... of_h bui\d;!1$' would 
""" .. 1«10- ,,0« _." .uH!rl;.'W.........h focaJ< ..... 
;..,no. ul"'"' "I""", ,.)00,,","""3' ..". h,,«1 on , ...",. 
'r>'1 Tho P""Q <If«< _ ~",II"10 ",..ori< ..p,t","",­
1"'..-.d ""$"" ow/...J '0 ,,"dd,"Jl' WO"" w,"' d.o", . 
..«I 110, """'" .....; ,"',.<al <1<........ "",Id I>< 
'""""',,",.,. ,,"H!rl, , ..q,...,J "'IU'""I"""""" 
,., ....ofo, ...." .km<.. , ," ..y ...... ...... "_ 1"'.,,01,,1,;" 
~""'" ,. ,1>< ..".... 
Tho 'hiM '''''0<). ",,,,,,,,I ....." ~.... "''''' 
1Io;!J'"I" .oJ !>o;IJ,"t!, .,h",h ",... bq>ooJ 0'''''''' 
...-"""on. La'l'ly do.."' .,.$ 1,""_","""'«1 
," ....... <1<0"" ... ,h;, .."$0'1'.1 ". oll.,-t>t<- ....,Id· 
'OA ,,,,,Iq....oJ"$.I""" <lu<> r..", ,...1" ;or, II, "'. 
A,. 1\0..1><, "'" of",,",,100. 01'1 ",."1.. ,,,,,__«I 
'" '?" d<i""1 <1<>,." roI' r", 1>1_......oJ ."h,,,,,. 
,on!~.~.,",I>< C C0I"..J Sufh"''''' "",;on,...... 
""".. ho.. "•• " "'J";"011"" on N""n<..,"k<'.n. 
.....,'"1 -',,,,,110011.. ,,,,,' ,0 'ho poN" ".1", "'~. , ••'1 
T. 'm d,,",", .... ,.,,;""".<~y!qr;;.t.<_ m.......'...
 
• _$" ".. """"" ,!",,,fir ,.. ,1>< .... .,I><",""y "'.. 
""",,,,,,ion would be 1.",«1, Eo<hd<»$" ......1d 1m _ 
'. be ..-..I,...,..,., .."......nl byo_."..bI.. ¥:M'1"'~ 
,. ,I>< Mu"",poI5« .., r..<;.~u",' Th,.......,·, booO< 
"I,,,..I,,na! ,,"", """",«1«.., ...a,,;'.!Io>oI>l.od.
,«11.,,>1 ".rr « ,,"' poopl,. '" ...... "<I,,,,,,,« ..h>m 
.....""'•..If""",I>«, ..... ""08,..l ." 0 '.., ri".'"".",.... 
1;_ ...... Iollow«l l>r ;"'1'<";"1 """,,,,,,;.,. ..,.. and 
"""'"I__ 'oJ ,I><" ,""t«<, !oJ f""I",d<.,•• ooIu· 
';OM" • ......Ior"'"" ho~, "Pf"O".1 «ho,M'"I rio...... 
""'" ,one,.,.... "f"'" 1fl"O"'" ~' ,1>< ...""'•...., fu< f""I"U 
.."Iu" th< .."'.... ""py Tho ..''''' 1.. d'''1f<! 
..i<h dew!or;"I .""• ..\<0;•• I>"'f'"O"h 1><11"",\ ",lot< 
,;,y d<p.n"""" ...J ......." Impl."' 'bn< 'h_h
 
....""'OA 1<.';,,,.... and ",,,,I ""'-\1" of ,.,IN" ..... 
1'\11>1" ........;"".oJ d....m''''';.,.,« ;0/0.......;"" .... 
I\o ,'~ .. '''tI~«, ( '''''''''odo<l'"''''''. " 
'?I d;",,«l ... ,I>< _ ,.,bl;, ''''f'GI''''' " 
, rtp<d. ",II;.. th< Iu""'l' ond ......." " ,I>< ""*'-" 
d<""",,,, I>< "'''8'' I" .,J,I,"" • ,,10 ""'"r*'.ond p........ 
'''t! ,I>< "",,;n. 1'$;,10".. ;" 'f>rt"l'l".. , 0 "."l>< 
...,In,.. ,...".".... how ...." ""..........od on. 
.""", ,...' "1-."''''_''_''' _"......~. 
........- ,,"'-,
 
.Iud<d , ... 1"'1>1".,,,,,« /u""",01 $.......;,10 .,oIl,"3
 
''''''.' I»Oi< 0<0 ,I>< 10"...,. and "'" of ""'" , ,\ol'''t!r..,....,. 1"""",oJ 'J"'..I , ..1«-<.... « ~ nIo .."h 
,,,,,",,;, .............._«,1>< .....
 
I'<""ro ,I>< ;"""""tIl ,I"SI. "'P ,,,,,,«I> 8"''''''«<­
;'11 ; ;.,.. ho.....,. _ d", 01_"", of,... ,., 
'obo.."' I" I_mbt, '?I-\. "" "...... "'''''1'­
' I 1 " P"'f"<'f bo;\.l;'II f«-> i. th< 
, CoI.. ,of ""..,""""".' ow " '"pm«><.&.l ...... 
''''"'' -JlOllow ,I><.x..po .",Jrl,'" n"." p'"""Lorly 
'mr"'.... 10<00" ,""'" "" '1"",01 I\oodi.. _",""", 10< 
,ml"'"""""'" '" "",.,.. ~""1 
DUION,NO TIll fllUOfIICAl DlST1tICT 
"I~",",", (>oJ .... ...w",.... (..U pn>jKu , .. ~""'" .... 
,18" ;"""""""• .,Iu<h "".. b«n ",i1;.,.l by th< rily ,,"" 
'9<'l ,,,.I<M< w,ld,.. ..,..Iop<' .ool ",Rd"oLo fo< loRd 
",hd,,,,,,,,, Th<".. ~;",,<dI. ,I>< ",;".I-dl\ol· on ,. 
"'Iow 1<>, th< 1""''''';'' 'm""""....... of .... "",68u~ 
, foo " """.10<>, A,""-" '0"",pit"f"O!>""_ 
, ; "' , "'1"'" 'ho,.oJ1 """'''''',on""",'" 
, "'- M...Lud.o, ....;IJ,"& 1; 1>o<1t>, "';/;1'< 
............ onlpA:.lO< "&_'WI, 1"-"«,_"", y<on 
... 1>0<......" ..",<ly,.;",pI ," 0<.<Iod;",'" nW nI, ,•.oJ loot, '" 
...... '. h< ",... <>tJ ""..., ,'" ......Jm "'- ..........,.,. 
~"'''''' "'l""l"'..... •...M 'AU ... k&.II, ,<»t;. 
,",... by ,he ",y p.m_o, .. """""I.. d«_. ,,;,h n.. 
COffl..-.!'"" .... "'- d",..",p ond pl...... "';.oJ."".. 
A......, ....., lhq..." '0 &;",,' ,"',;,y.od • 
.. "plIt<-- 'r«;v. """"', <011"..0& ""h _ , .1".,. 
1""',,1;,,& 0.... _ .....'" , f""" b ".'.A "A'" 
lot ...... Iol__ 'Iy, """"<l _,;", ho.. \0«. 
,.......,.,.., ,nto 'ho I'VI f......-~ .ffhe II"<1 lly 
," "b, '",'''1"....-..o,,(f_ In h,..",,,..- h 
.. ,,,.. ""1,,,,,1 <:ott>Joc 
...."" '" ,. , Id .u,0.1""", .11 ...... ' """"0". "''' ,. 
I ,<I<, "&h, " ri''''' foo ,II< ,",pit 0( • 
..... ;,.,- """I< <1""b,"" ....._ '" foo ,m''''"1l 
,'" """""""",,, "'- h h.",.....,lJ,"Il. ,. m L,,'" " ..... 
d&rdo ~ ........ ". , """'l" (011.,..... .", ....I<m'"
,f>od,,"': 1"".<0<', p , ...lIy, 0.. <I ,......""" fn< ,... 
,uro,." 0( m",h o; ""h-«.Mj' h".ri< .",...."""" 
.....,..." 'hM , ,~h"..,(. .."y ;mp"'''' by ,........ 
lor. .. 1",1< ,lJ.hI< I.nJ ... ,n<!;.,J,.J pIn<. ,,,", "'" 
<MI''''''""" """'"' """",,",,""Iy ._hIt """'" ,.......y, 
;0«"1'''''';"' """"'N'OA "'"", w ,. "'1",'Il h>OO 
(",m ,he ';'1 ""h .. ''''''''&h _ ....1rlo"'­
....0101""".' ,,"'.'" "hKh ,,,,,Id "'1'1'"" """ .... Iond 
""'6& 1, "" <1<><""... 
",..., 1.1 '" ""h 1&""""'" ,h ow <I ..1"".."11 
....;10,"& , ""'" <'<Hnmonly. 1< fool""l""'" "'.... 
.Id ,"m'." 'hoc 'ho' ,"""Iq>mt", Iol"'" 
I bt<n 1"""<1 .. """ 'ho"",, ,•• my'.... <1-.,. 
"'.,hoop.;, ul,; Iy ho..... '" "I,,;on,or<k" "'l"hl '" 
1&."'.... '" .1 .. " """ <oo,,,,,,,,,,;><d b, ....,..OOi",
d,,!,",,,._ "'"., 
On<<J 'I><i", ...,..<1 'hol"";'<' ' 'if, 011 ,....... 
ond 'AL> ..-tueh "1'1'1;«1 '0 ,o. ptOj«, 'hol '",,_ld 
bo ..."".,l. ;..<&" nd ",,,-.1 " ,"' ,. ,...1"01'<''. 
oh,oc" J<I, n..... ""'" " ,,'3 "oJ . 
,lot"" bltk, V"" "'1 '. A""Itl,"" '" ,.,.., ,o."d 
...... ""nolo< """I<>.!, ."l , I",.. <>lib..",,,"".ld,,~ 
f"".... Thti<<hI.,.. .....""' 1001, "'.. "'",hJ;",.,. 
..... '-;,h el,y /fIc '"&;"" yo.. Iy 1..,1"".0 by 
, ,""'., ";1 , , <om;>lo,'" 0( ,... R....b<.-.,. 
_, <m hi,h I..<>l Io' ,..rr.. .",.."'_•. Md,_ 
' 11, "',0( , , " 0"5.' II" , ,,(10 .. 
"'" Id;.." hod .1 , bt<n"""""'""' "-"' " , 
.....""""'-<.......-.._.••
 
-"', ...... collof- in ,... ,..rit; '''''''''. '""' " ....1'" <h< 
"''''I.'''&oot... foo .. "", ........,. 
_ <I ol><rt tW«<, '00 ~« orMII",y, 010<>< ._ 
<la'i. I,pl I '''' '''' bt<. r. .oJ foo .... 
."""' " of ,ho C.h.,01 pm"",. 1h< ..... 
• "AoI pi« M ,ho <1<11.. tho 
roMi' fn< <0 ond bll' 11 a 
",.;,,,.., <lail' """d,,,, '0 'ho .h"" , Iond .... 
~'&o,;" d;........J ."'... Tb< loll....... '" p1.. h<Il' 
,11""<>,,, ho.. ,,,, ~.,I"""" bu ~, 
fo< bloch 'o. "",;""y <l1><o,1d;"Il' hod 1«1" ' ' 
oftA"'" ~, " """"........ ".,"'" <...... r", 'b<p n 
<I 'I>< .mol. '" "'- "",10,.." .• .....-;.11, f n<! <O<i. 
<l<,~. ,,,,",..~ 1h<....d<>I&"''' ,,,,, bl"'bp""......,•• 
....... I. Qk1 " ..... 'ho"';I'"'" dunct" o(l><oild"I' hod 
01,.,.., bt<. I." ;")"J<'d "1"". '" ."", ,hot< , 
Inc•• ' .........>bl,Il><d. ",... H"" "'"" 
""",,,,,,.n<! ,.'Ih.., ........'m'''«1 1< ... 
""",,<>I tho ..."""od,", """,,,,,.,, ;n ''''''' of. OOth 
....." ;Id,'" t,.;1lx ond_ &o("C~ '.n _ 
<J ,he ,Id,.." "i,h;. p , hod .....,.."'«1 
"""h " .. ,... _ 1 ,. "'" " .'Wn.oJ r.-.. 
,. '" <on ld "ill ... "" , , "'"<I, In,."'..... 
.... .-d.oo.!. ..... ...., ><!d;,'""' "'1", "'><lor-. -«• 
'l"',fol- <>-<ml"""l' "f'I"';nn, 
AI", ,I-.< '11""'" <J tho "'P""""' poo,"" fa. "" ~ 
C""--'. 'm'.' c'" "'1"''''''''''''_,....... A""'II "'hot
'h.,,&'. '"'" ...,n<t«I 'ho do",••oJ "''''''''''OJ; 0( ..... 
•.,.., """....«1 ,.;,c,.., ",h."] ond .......,;..,,1 bod '""', 
f>O"#Ilbo,«I r><-t~,.., _.nd "milo, ,,""'......nd ",. 
rmr<<<I ..... , ,"", .... ;n ,'" 1o.....<aI d..,.x, f""" 
I .. """'...,.. ...........
 
c."". 1"'''' <J ,.. e--. C.I,-.I ... ..... <J " ... 
......... ,,,, old 10"",,, dow",owft 'M ....,.. d..,,,,,, 
("c.'~ Tht &<""oIly""""o b< Inc" N 
-.l ..""i '" .lon~ 'm '" "JfI< <oori<loo II "" 
old ...,,"& .od... ~I, 01 rod<> """ ,... ""ad,.." 0("I' '" 'l 
.. JO ..ooi<1. w, 'h '00 I'"""" """"',,.,,. .n<! """",,","dy 
..1.......1... tid< I'a<wIt< A' 'ho'" ;,. ~I"""" ......'" "'­
......, bnd ;n ond od , , ""'it« ",II'" r... 






........ <_ _"-_ •• ,_ ."M~"" "_
 
...... " M"-'w ............... , ......-. 



















_ ot.. ""' _ "" ,_ 
""'" ff__ """lotf)t '0 -..-. • ,__ .. 
.......... .....""..0001_ 0I .... 1o"",~...
tN.,"_ ",","odo'll~ AI......... '" f_ oleoI, 00<II ... 
10<__01_11:0."""""",,, ",.._01,11< 
,.., 'rr-.. .......0-;... '""'10...... '" '''''~<q''''''''
 




_ .. "" ........ ta"', .. _. oj It..,••__ 
-....."fhl,p· .. 'ho.".._ .. ~ ...._




ho_~-._~.-Io<--.-- "",.,ro,. n._ 
d....... ,_I, f_ tho ...~1·5"" ........... , ""'...-..
 
_'~_,ho _ 
:• .,.. ....C_c.I-J """""'"" ....., ......__ 
,.....__............._1<0,""" , ._ /Ii,
 
• .., .. - -,..• ..."... _" __ -Of 





, ...., I,,~•• ,.. F""I"" <n.""¥<! J,.od'''ll''i.,. foo, n•• """"...h"h """kI 1,,'11 , ...... d; • 
..... 1Hd po"".ofrN<>' "an ""'.. I'.>_'i 'an., plo<. 
011....., .,_ I,OM ,."",,0<1,... "..no "'.;- ,"..mol 
"'" '''.,,,,I ,n••<'1<1<,,,,,, 1"..,._,"" .... «<I<g'" ,...l ,.'" 
,oe<ood _ 0(pi""''''''''' o< ,<ol-~' .. pI.u, • n.. 
••Odol,... 011"" , in 1 pion ,n I>< d<><Iapod 
..I<h bu;IW.., ,hI< , ,...,h ,I>< ,.""",nJ",~ .",'<\. 
h...h, 0('6.\ ........
 
IlUlUKlN'HG PUlll': 1l"~Il' 
Ald""'.h ,I>< <:.110",,1 Conido< 1"";0<, o<,g,...lIy p.... 
~ ,,,,,,,r., ph.."o1 ,ml""""...nn ro. ",,,,I publ« 
...... ,I>< <o'y ,J.,;n~n,,, .. ",,"''''.. <I««m' . 
'l"""ib,1 i,Yoro. ......1""'-\go """,Id foil ..0' ..... "' ;.., 
Tho ,,;1 ifIJI .nd im".....,....'.,. .f _I'" oro. "".. 
poblo< ,I><..fu.<. d<f"""l«! un ' ..nmn"' ''''''' 
fn>m ,,...,1\< '''y .!<po,,, ,,,, _lQ, ,....."' I.".. '. 
"I"' ..... ,0d<.0·.1 n ,,,,I ......"1,, ,,."'" 0«,." 
,h_ I'm."'""" yof , 1m"",,,", I><OI>""h , , wa" 
pan of ,II< proj«' ..... btt<I ;mpl "d h .. ,I><
'''''''''I '0 ••0".1" ,..ffi< of 011 0... ".,.I... 
,oJ..,...I, ..,u ..1p<d<>n .... ""''' 'n """"'ifIJI 
u........... I•.,i ......h"",I,,_ 
t>«o.... of ,I>< ..I"",,, _n ,0. ",Or of , ... lU"ori< 
'nlU, ..,." and ,1>< ,doh of ,ho """"""n ...... 
(from 6 , ,,,.j, .".. ""h," ,... ,.",,,,, bouodo".. 
how.....,.«I 1I '0 ptd<""•• ~.. SIo<>p. ," .-",.1... 
0". b<",~n«l, mil" """ no 1onu.1,00' ,..I 'ookl. 
• 0<.... Md<...Jk>.nd <an ""'" ..;,,,,,", ,ht 
......1,mp«l>",. of 'u....~ paM••. Su<h ;"'....."' ...... 
..... «>mp "'..1 ,ho "',,'n, p«I<o"l", I_,n« of 
do.. nd ...",b",..1 ,J"ly ... ,ho , fo« of ... 
• "i ..1 ' millo.. _I. <-ompl.m "" P " 
...... u k ,......."r-, ,I>< ..«<t..."h "'''''3. 
."" I"".;,,,,,.•",1",,1>1;, li.h,;n••1'1''''''' '0 ,ht 
h;Moo. "'~"."".. (Ole. ,> 
Spoo,/o< h,I«o<" ,,«d ,porial , , "'••',.. , 
, ,"".""' ;.. lor ""'NO> 0< "m", '0 ,..,.... 
'n,.,. of ....... I. _ ...., ,"',"""'_ bttn 
." r<moly """f>I",",«I......ny of p....of ,1><00 ily 
'","00",«1 00 """,,10, ,,,(11<. bw """, "","",10, 
No I><...... !>«au.. of,hri, h;M",i, i_"""....... 1><_ 
, of ,I>- """ lor , ••nhm<.m<n< of ' ........11 ,n""",. 
...."'.1 ...... "1. ,.. C.... C.II._I P"'f"O"'l "'.. <1«,••, 
lor ,hf>< ,ml-1"" 'f'I"", Sonw of ''''''......,,!>tJ bol".., 





ThO.;, ,.. okIoO< .... ,. dl<.i,y ;, ..,II h"Id.Io.......,. 
.... 'Kh;,,,,.'" "",,'" hom ,0. of <0100001 op/«ItI<o<' 
,I>< "'fOlly ...,0«<1 1'ס0;o Imponol (,ho old _ of ,I>< Pot· 
lU "'""~ ,'" Po,!, xv <,I>< <MI,'noI f..... yoN of 
,,,, old ~ ,lotold <Io<1u I<ooyfrnft <""', ..... 
of ,ho old po", , f.,.,- ka< (doci"3 I«MII "" 
,ot. of ,IU, «"''''1'> i" ..."""ndi "1<1"',' _h 
<10<. '" ,ho ,,.,.. (,"'. '''~ 
Unio""",,,ly. ,. ,.. ,~ ...., .... _ • .1'''''1''& .". ..... 
"""'''''' of •• _,td 1"""'1 oln"3 , ... bo>f_. 1b< 
r-i«11""f"-.1 ........"3 o...t.i" of I'no\a xv. ,.. 
"',"'" nd; ... "'''''''''''' ,0. bo,,<On< '''"'''Jh ,h<..... 
.................of_... M. ~oro.

_"lor ,; 10, ,,,,1,,,1'''3 p«Ie><, ,.,., ond ..... 
.... boo , _ ....... ,,"'" ,,,I of,.. _.... Tho' 
....- i"'~,"3 <h~nRo<Ion ~ 1"'I"'iol 
.nd,'" f ..~ io"ionond...-m ,,,, _'n.... boy. 
,"'" """'~ "" d;woption ........ by ,II< ........., h••...,.. 
Th<w -............... an 1""""11 bri"3 , oI· 
' ........ ,~_0 ;.,.,.. ""I'" I>< nal. 
Th""""'......... ;m"'''''''' ....d.h"3 , P""'ioaof"" 
'''1 ,n ,I>< "p"",h«Ol<YIy ToJo/" i, i ' booh 
_ .. ;, """ ....ndN by IUMon< h,.,iJ'fIJI' <.of ..hktI ,_ 
'r< 1,>«<1 ,. ,II< NIl...... R' ' old 1'01,> s.hw>I 










--_J-IooI_ -.Io0o_'_ prnooio~_~ ... 
~""_<lf ..... ..-..
 
_I,. "" <no,"" t...'-d, boo<> ,oN_ 
.-0(. ~.'rIoo.. ' ""1 ,he t..'10 l"'Ito<,... 
p«<i"". Tho kit< I, ,11M ,.. ,1>,11' ..... ~_. "''''''' .. 
I, ~ bl' ,onol... _"',.... f,..~ "..., bo Oord lot 
~K _ .. .-.,,~ I." __","" p<r' 
__ n..-........-...,.Ix""'bn ..._of ""__ '.l-.__ -r.-...I­

-----""-,-.,,, 
I. _ ,.... 'boo ,....., _ 40.."'• .... _ • 
.."' "",.. lot ft ondftll,.toI ... ttI· 
, .... , t...1".... ~' ,he .~,;"'.,._"..-Io< 
,~_".., ,no pW-'\I"''''''' d" 
....,__ ". __~ltfo_,' '1010<... 
_ _-_.".
 
___ llw~_ _"'_ _ 







-.~,... _ .. boI~ ..... 







_ ....,..-. _" ..._..J.. _ 
...----_..".-. 
_~_ - ",,_-.-­
"" " ,...... .. _...
.,...J_ ~r-_  
......""_.n-_...._toMf....--* .•.t..
....,.,..."'....__,..1""*-._-..... e­
~'_''''''''_oJor<,",'''""",-,,, ...-....o1oi""-' F.......- _.__ .= . 
_..-(nc:. ..j- n.. _ ... 
...... ""Ccot..._.-.... __~. 
r..._ ...."'_ Th<omd<m....nd ~-.....;'" ""Iri, .. 
,,", old NatioR&! M_ S<I»>l .... ,,,.. iI..-I, ";nfo.<... 
pub!.....'V of ""' .... 
Tht..-..l ,,~ in ....;,.. ,..'" ,,", 1"1" d;",;", allod 100­
,,", ...."""unna of publl' """ ,o>uropo~ ,........und 
_. ,""""nd;n.t .~""...." .. - p.;"",nl, ,,", old oq­
0«1"" _ ."h m , _",i""-;'..,I "',.nd 
• "'.. "",n_.. , ptod-..at.. ,ho, "",Id ,.u oJv <of ,,", 
"""""" ho<~A.....nd K,*,<&n .1", "n 1~A."'... 
......... , on ""'1,,,1.. ci""I..~ ..>d ou.m. pot~'na. 
• "",,"Il,l; all )'IOd<1<n.n ....., ........ '''' oJmini"n"l..
 
pn>bIt... ,ho, "I"""'d, _"'od ,h" .......""'''''' of '" 
"nd<,."",..J ~..... (nc. 'l~ 
_ •.oc"'.........__· ••
 
11,.."", ;. "",\u.po <ht .... jot "" .........J ........ s..If"".... 
"'" " "",,,,«...fu1 ,n d,.,n.",. old -;Il,l; ..Aul"..... 
""", ".., """'''A olo-wn_. _ porto<ulo<l, in ,hot 
C'D, eon ".. ""'''''' of,,,, ,i" "'min,""'~ ,';11
kokI,,,••,,.I, K> O'<><l<tn,,. b-... '3'; "" ,n"A'""'" """", 
inl in 'ho ~.... Somr pi........ 1>0., ,I", <ltfm.lod ,h .. 
I;mi....... "" I""'..... ,ho, i. ht-II" r-"'"' ",Odm,'" 
"'''',,''',,'''' of ,ho <>Id _'..n_ Oa ,ho ",Ion han.!. ,h<
1"""'" ...11" 1><1 ......... «<"""n,. ,n 'hot __ ....dd ht-Ip 
,....... ,da"'. """" liwl, olcra<."",. ",I,ural and ox;.l 
,n.I"",,,,,,,,. Thqo!>d;'" _rim' ;, 
"nlo~, '0 ""'" in <10,,"' Rio. ..nlok. in ""' ....... 
",... <Of,h< U.s.•nd C"""". ho<au.. oflo"l ....,~" and 





Tht e-..M- Coi,,,,.I<&ot ",..,., ,,,," , ...... ,.- old, 
........ <an .., " '- ""' ,."., <bo=1.... ()b. 
_",. 'mplt ~ .... "" botft .., ,hou, pnobltmUnd 
"" p«><'" of ~ """',. "oubI"""". P"hri<ol 
an.! ......,n." ..".....,..,.._ ~ .... I"'..uk;....nd 
............ ""'I'" >UIf ... '''''''"1 '' 001",,_
K> 
__-.... ' .•01.""'-"'•• _ 
• -I" ......__" ... "'......."-,, .. "'.......
 
h ~ tun ,,",_of,h~ 1"1'" '" povridt,,~ 
...1 of ,hot C.....Coi,.·..J. Su, ........1d Ii.,. '" 





04J-/.... C . :..,-. 
_oI -q-oI....... otoIII .. --r
 
,... __ 01 __.._ ..... _ 
.........._-_.....- .­loo!l' ..........._01 _~ __ ..-.
 
__.. "' '5. 
......., _.......-1,..., _
 
oI __ .. poopnt, ... _ __




no. _ .d;/"", ;,.... I""'~.I.l~, 'n'............. buoldo'IP
 
..... loIt _ of ,hi", on" .......h"",.nl ,hor"", Tho
 
I......' ...._tntnd<d tho< .och "",>.I'<W "'~ """~ ,.""i· 
<101 "",_. """,""'. bo' ,hat ,1>0, .. Itt""",,&< tho.-. 
"_",, "" 01,,,,...- ,.., '-WI ,,,. ... 
01 _ _ ~_,""., I_". 
Ttwr<"if<'oWopo<ifJ'_ "*'do ,~ 
_""_""_ _>W<I.., _ 
.I .........." " _.-.. ... ,__ 100
 
___ ._~,", __",_.. oW 
___6' 1...... _ .._ ...--. 
'.. .--._'"",""..-......,j r*.._ 
A ,""'......_.,._ ." ..__• 
,-__ Iool__ _ "'''''ohop 
.. _ .........-e. [.ty, ...._ ,.,.;..:., 
". -.100__ "' _ 
......_. ".. _ ,1Iio toO<l, • ",,"• 
•_.I"N 1,.,,, rnt'''' 0..,," 
,......, p"tll" """" ' n ..... ~,....... bol"
 
....'" ."",nollloot- "....., "'" 'h t<. ,'" ''"'8'''101'''' 
, 01'11, , ry ",""I coo ,'" pro",,' 
""'" """" ....-tNtt... of ,'- .1<mo """ .. 
-. ,'" , IIoot~"..1,,';o,ry _....,.. 
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